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Resumen 
Las elecciones locales y regionales del 4 de septiembre de 2015 han sido las primeras que se 
celebran en Marruecos después de la promulgación de la nueva constitución de 2011. Aún así, han 
estado presididas en muchos aspectos por la continuidad: un censo muy por debajo de la población 
en edad de votar, el mismo sistema electoral de los dos anteriores comicios, y una 
sobrerrepresentación del mundo rural. Estas cuestiones han condicionado los resultados de las 
elecciones, con el triunfo en número de consejeros del PAM, pero la victoria en votos del islamista 
PJD. La política de alianzas que ha llevado al nombramiento de los presidentes regionales prefigura 
la que deberá producirse tras las elecciones legislativas de 2016. 
Palabras clave: Elecciones comunales,  Regionalización avanzada, Islamismo, Partidos políticos, 
Mohamed VI 
Abstract 
Elections on 4th September 2015 were the first local and regional polls held in Morocco after the 
promulgation of the new constitution in 2011. However, they have presented many elements of 
continuity: an electoral roll well below the estimated voting age population; the same electoral 
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system; and an overrepresentation of rural areas. These issues have conditioned the results of the 
elections: the victory of PAM in number of elected candidates, and the victory of the islamist PJD on 
votes. The policy of alliances established to elect the regional presidents foreshadows the pacts 
which may occur after the 2016 legislative elections 
 
La nueva constitución y la renovación comunal y regional 
La irrupción de la primavera árabe en Marruecos, en febrero de 2011, provocó un importante 
reajuste constitucional que obligó a la celebración de elecciones legislativas anticipadas en 
octubre de dicho año. Como el sistema institucional marroquí es bicameral, lo lógico para 
adaptarse al nuevo diseño constitucional hubiera sido renovar al mismo tiempo la segunda cámara 
o Cámara de los Consejeros. Dado que esta es elegida indirectamente, entre otros cuerpos 
electorales, por el integrado por los concejales y diputados regionales, hubiera sido lógico 
proceder a unas elecciones comunales y regionales anticipadas. No se hizo así y se optó por 
prolongar la vida de la segunda cámara hasta cumplirse el mandato de los ayuntamientos.  
Las elecciones locales y regionales del 4 de septiembre de 2015 han sido pues las primeras que se 
celebran en Marruecos después de la promulgación de la nueva constitución de 2011 y han 
servido para renovar los consejeros en las diferentes comunas del país, para elegir los nuevos 
parlamentos regionales y, de manera indirecta, los diputados de la nueva Cámara de Consejeros. 
Estas elecciones han sido las terceras en su género que se celebran bajo el reinado de Mohamed 
VI. Y han sido las segundas en las que participa un partido como el de la Autenticidad y de la 
Modernidad (PAM) nacido en 2008 con la vocación de convertirse en partido oficialista en la 
tradición de los partidos impulsados desde el poder en tiempos de monarca predecesor, el Frente 
para la Defensa de la Instituciones Constitucionales (FDIC) en 1963, el Reagrupamiento Nacional 
de los Independientes (RNI) en 1977 y la Unión Constitucional (UC) en 1984. En las elecciones 
locales de 2009 el PAM obtuvo ya un primer puesto en número de votos y concejales y se preparó 
para lograr la victoria y ejercer la primatura en las legislativas de 2012, que no tuvieron lugar por 
la irrupción de la primavera árabe y la precipitación de acontecimientos que llevaron a la 
redacción de la nueva constitución y a la celebración de las elecciones legislativas anticipadas en 
las que fue aventajado por el Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD). 
Las elecciones de 2015 han sido unas elecciones de continuidad en muchos aspectos. Se han 
celebrado, como viene siendo tradicional en Marruecos, con un censo muy por debajo de la 
población en edad de votar. El sistema electoral ha sido el mismo de los dos anteriores comicios, 
modificado con respecto al empleado en tiempo de Hassan II, pero con una marcada ventaja a 
favor del mundo rural, en donde sus electores se encontraban con una representación mucho más 
acentuada que los del mundo urbano, lo que ha condicionado de manera clara los resultados de 
las elecciones regionales.  
La gran novedad de estos comicios ha sido que se elegía de manera directa a los parlamentarios 
de las cámaras regionales que, según la constitución, están dotadas de mayores competencias. En 
este artículo se analizarán las insuficiencias del censo electoral, la ausencia de los jóvenes del 
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mismo, los desequilibrios en la representación entre el mundo urbano y el rural, haciendo especial 
mención a la falta de transparencia en la publicación de los datos que no fueron publicados hasta 
el 15 de junio de 2016, ocho meses y 11 días después de celebrados los comicios. El trabajo realiza 
una síntesis y un análisis comparativo de los resultados comunales tanto a nivel global como de las 
grandes ciudades, en las que ha destacado el incremento de votos del PJD con respecto a 
anteriores comicios. El análisis de los resultados regionales se detiene en la lógica que ha presidido 
las alianzas para la elección de los presidentes y que prefigura cambios en las relaciones entre 
partidos de cara a las próximas elecciones legislativas que se celebrarán en 2016. Por último se 
comparan los resultados en las comunales y las regionales de 2015, tratando de explicar las 
notables diferencias en porcentaje de escaños en uno y otro escrutinio por las especificidades del 
sistema electoral. 
Indefinición del censo electoral 
 
La primera cuestión a tener en cuenta en el análisis de las elecciones de 2015 es el censo electoral. 
El Ministerio del Interior era consciente con anterioridad a las elecciones de la distancia entre el 
censo potencial de los mayores de 18 años y los inscritos en las listas electorales. En rueda de 
prensa1, Tayeb Bouaïchi, Jefe de división de las elecciones del Ministerio del Interior, lo reconocía, 
llamando la atención sobre la escasa representación de los jóvenes de 18 a 24 años que sólo 
suponían el 7 % del censo, muy por debajo de su porcentaje en el país. Por ello se lanzó una 
amplia campaña de comunicación para fomentar las nuevas inscripciones. 
 
Según informaba el diario Aujourd´hui le Maroc del 23 de diciembre de 2014, el día anterior el 
Ministerio del Interior había abierto la campaña de revisión de las listas electorales que apenas 
superaban los 13 millones de inscritos2. La campaña estuvo abierta hasta el 19 de febrero de 2015. 
El periódico señalaba que, según ciertos observadores, la cifra real debería aproximarse a los 20 
millones. Se hablaba en dicho artículo de la posibilidad de una inscripción sistemática a través del 
documento nacional de identidad, aunque el Ministerio avanzaba entonces algunas dificultades 
como la necesidad de medios humanos importantes para filtrar de esas listas las personas 
incapacitadas por ley para votar como los cuerpos armados, los condenados por la justicia 
incapacitados del derecho a votar y las personas que figuraban en su documento con un domicilio 
sin actualizar. 
 
                                                          
1
 Ver Le Matin de 5 de enero de 2015. 
2
 Según fuentes del Ministerio recogidas en Le Matin del 5 de enero, los inscritos a 31 de marzo de 2014 eran 
13.131.265, cifra inferior a la del censo de las anteriores elecciones locales de 2009 que fue de 13.360.219 electores y 
el de las legislativas de 2011 de 13.420.631. 
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En el plazo de apertura de las listas electorales se produjeron 1.883.363 nuevas inscripciones, de 
las cuales 1.767.280 correspondían a nuevos electores y 116.083 a modificaciones en la 
inscripción. Una buena parte, 595.584, se hicieron vía internet3. 
 
Según estos datos, el nuevo censo electoral debería haber ascendido a 15.014.628 electores 
aunque si se restan los que sólo cambiaron el lugar de su inscripción, debería quedar en 
14.898.545, lejos todavía del censo potencial.  El censo potencial aproximado podría extraerse de 
la proyección de la población marroquí mayor de 18 años para 2015 establecida por el Haut 
Commisariat du Plan4. Las personas aptas por edad para votar serían, según esta fuente, 
11.840.600 hombres, 11.437.600 mujeres y en total, 23.277.200, según puede verse en la TABLA 1 
anexa. 
 
TABLA 1 
ESTIMACIÓN DEL CENSO POTENCIAL 
Grupo   2015   
de edad Mujeres Hombres Total 
18-20 579,6 599,6 1179,2 
20-24 
1543 1607 3150 
25-29 
1505 1511 3016 
30-34 
1451 1397 2848 
35-39 
1263 1174 2437 
40-44 
1120 1022 2142 
45-49 
966 871 1837 
50-54 
945 874 1819 
55-59 
742 755 1497 
60-64 
595 620 1215 
65-69 
381 366 747 
70-74 
342 284 626 
75 &+ 
408 357 764 
Total 
11840,6 11437,6 23277,2 
Fuente: HCP 
 
A 20 de febrero de 2015 estarían pues ausentes del censo unos 8.378.655 electores. En vista de 
estos datos el Ministerio del Interior procedió a abrir un nuevo plazo de inscripción en las listas 
electorales. El 8 de julio de 2015 Le Matin informaba que el plazo estaba abierto hasta el 19 de 
agosto. Dos días más tarde de esta última fecha el mismo periódico informaba de fuentes oficiales 
que se habían recibido más de 1.100.000 demandas, el 70 % de ellas por internet5. Ello debería 
haber incrementado el censo hasta prácticamente los 16 millones de electores, pero una 
información posterior del Ministerio del Interior precisaría que sólo fueron admitidas de estas 
últimas demandas 200.000. 
 
                                                          
3
 Ver Le Matin del 22 de febrero de 2015. 
4 http://www.hcp.ma/Projections-de-la-population-totale-par-groupe-d-age-et-sexe-en-milliers-et-aumilieu-de-l-
annee-1960-2050_a676.html. El grupo de 18-20 años se ha calculado a partir de los 2/5 de la población entre 15-19 
años. 
5
 Ver Le Matin del 21 de agosto de 2015. 
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Nos encontramos, pues, con problemas de definición del censo. En la primera comparecencia del 
ministro del Interior tras las elecciones se habla de que más de 14,5 millones de marroquíes 
habían sido llamados a las urnas, de los cuales había votado el 52,36 %6. Sin embargo, según el 
Informe preliminar de las elecciones del 4 de septiembre elaborado por el CNDH se habla de un 
censo de 15.498.658 electores, y de un porcentaje de participación del 53,67 % que parece haber 
sido el adoptado oficialmente.  
 
Tanto en uno como en otro caso se evidencian unas carencias notables en el censo, de 7.778.542 
electores potenciales en el caso del censo de 15,49 millones y de 8.777.200 en el de 14,5 millones. 
 
Desde nuestro punto de vista no parece explicable que, dado que por primera vez los electores 
utilizaban como documento identificativo su CIN, en lugar de la tarjeta de elector, método mucho 
más burocratizado y proclive a instrumentalizaciones, no se haya aprovechado la ocasión para 
evitar también el complicado sistema de elaboración de las listas electorales a través de la 
inscripción automática de los ciudadanos en las listas electorales sobre la base del registro del CIN. 
La explicación aportada por el ministro del Interior en rueda de prensa7 según la cual la dificultad 
estribaba en que dicho registro contiene también “los portadores de armas, que no tienen 
derecho de voto, las personas inaptas jurídicamente como los prisioneros, así como los emigrados 
y las personas que han cambiado de domicilio o las que se han muerto y no se han declarado”, es 
la misma que se adelantó meses antes en el momento de la revisión de las listas. No parece sin 
embargo esta explicación adecuada, pues existen métodos para filtrar todas esas personas o al 
menos buena parte de ellas sobre las que deben existir registros. 
 
El problema de fondo reside en que el método de inscripción en las listas como condición sine qua 
non para aparecer en ellas deja fuera un porcentaje elevadísimo de ciudadanos, enmascarando la 
real tasa de participación.  
 
Aunque el ministro del Interior en la comparecencia anterior a las elecciones dijo que la no 
adopción de la inscripción automática de los ciudadanos en las listas electorales no estaba, “en 
ningún caso ligado a los temores de retroceso de la tasa de participación”8, sino a las dificultades 
citadas más arriba, queda una sospecha grave de que podría haberse querido evitar un descenso 
en el porcentaje de voto, ya que la tasa real de participación para el censo potencial de 23 
                                                          
6
 Véase Le Matin del 5 de septiembre de 2015. 
7 Ver L’Opinion del 5-6 de septiembre de 2015: “ Adoption de la CIN comme unique moyen de vote. Un 
pas important dans le renforcement de la transparence électorale”. 
8 “La non adoption de l’inscription automatique des citoyens sur les listes électorales sur la base du 
registre de la CIN n’est en aucun cas liée aux craintes du recul du taux de participation, mais plutôt aux 
difficultés déjà cités ». Palabras del Ministro del Interior recogidas en L’Opinion del 5-6 de septiembre de 
2015. 
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millones habría descendido hasta el 32,61 % o el 35,73 % según se hubieran tomado como 
referencia las dos diferentes tasas de participación hechas públicas (52,36 y 53,67 
respectivamente). 
 
GRÁFICO 1 
EVOLUCIÓN DEL CENSO ELECTORAL LOCAL EN MARRUECOS 
(1960-2015) 
 
  Fuente: Elaboración propia a partir de López García (2000, 2009 y 2013). 
 
Los jóvenes, ausentes del censo 
 
Otro problema ligado a la forma de elaboración del censo a través de la inscripción 
individual en lugar de la automática a través de la CIN es la ausencia de determinados colectivos 
reticentes a la participación política. Hemos señalado cómo el Jefe de la división de elecciones del 
Ministerio del Interior, Tayb Bouaïchi, hablaba en su comparecencia de enero de 2015 de la escasa 
representación de los jóvenes, hacia los que debería hacerse un esfuerzo para elevar su 
representación. La web oficial https://www.listeselectorales.ma/fr/statistiques_TA.html publicaba 
antes de las elecciones la división por grupos de edad del censo, sin informar de la cifra final de 
electores (Ver GRÁFICO 2). 
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GRÁFICO 2 
INSCRITOS EN EL CENSO POR GRUPOS DE EDAD 
 
Fuente: https://www.listeselectorales.ma/fr/statistiques_TA.html 
 
Según el gráfico, los jóvenes de 18 a 24 años habían aumentado su presencia con respecto al 
censo anterior a la primera de las revisiones electorales, pasando de un 7 a un 10 %. Pero la 
distancia con el censo potencial seguía siendo muy elevada, pues este grupo de edad en la 
estimación del Haut Commisariat du Plan supone el 18,6 %. También del siguiente grupo 
comprendido entre los 25 y 34 años hay una diferencia de más de un 3 %, mientras en los dos de 
35 a 54 la sobrerepresentación en las listas es notable. La mayor discordancia se produce entre los 
mayores de 60 años, cuyo porcentaje se duplica en el censo electoral con respecto al censo 
potencial. 
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GRÁFICO 3 
ELECTORES POTENCIALES EN 2015 SEGÚN EL HCP 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la web del HCP. 
 
El GRÁFICO 4 muestra el desequilibrio entre los censos, evidenciando que los inscritos jóvenes 
representan la mitad de los que deberían figurar en el censo. 
 
GRÁFICO 4 
DESEQUILIBRIO ENTRE EL CENSO ELECTORAL Y ESTIMACION  
DE POBLACIÓN DEL HCP 
 
Fuentes: HCP y https://www.listeselectorales.ma/fr/statistiques_TA.html 
 
 
 
Desequilibrios de representación 
Un elemento clave en las elecciones debe ser la representación igualitaria de los ciudadanos. Para 
un censo de población de 33.848.242 habitantes según la última evaluación de 2014, representado 
por 31.361 consejeros municipales en todo el país, cada uno de éstos debería representar una 
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media de 1.079 habitantes9. Sin embargo encontramos que los 14.647.342 habitantes del mundo 
urbano, que habitan en ciudades de más de 100.000 habitantes (concretamente en Casablanca, 
Fez, Tanger, Marrakech, Salé, Meknès, Rabat, Temara, Agadir, Uxda, Tetuán, Kenitra, Beni Mellal, 
Nador, Safi, Juribga, El Yadida, Berkan, Taza, Mohammedia, El Aaiún, Jemisset, Taurirt, Larache, 
Settat, Inezgane y Ait Mellul) sólo están representados por 2.463 concejales, lo que supone un 
concejal para 5.903 habitantes de media. Por el contrario, los 19.308.271 habitantes de municipios 
de menor población, la gran mayoría de carácter rural, cuentan con 28.898 consejeros comunales, 
lo que da una media de 668 habitantes por consejero. La desproporción es tan manifiesta, que 
revela un grado de intencionalidad política cuando se observa que es precisamente en ese mundo 
urbano sub-representado en donde un partido como el PJD obtiene sus mejores resultados. Es ya 
clásico en todas las elecciones marroquíes ese desequilibrio en el tratamiento de los mundos 
urbano y rural, como señaló ya desde 1976 el politólogo Rémy Leveau en su obra de referencia Le 
fellah défenseur du Trône. Estos desequilibrios son aún más manifiestos en unas ciudades que en 
otras. El cuadro siguiente permite ver esas desproporciones, que llegan en algunos casos hasta 
duplicar la cifra media de 5.903 habitantes por consejero. 
 
TABLA 2 
DESEQUILIBRIOS EN LA REPRESENTACIÓN  
EN PRINCIPALES CIUDADES 
 
Fuente: Elaboración propia. 
                                                          
9 Este análisis hubiera sido más preciso si se hubiera dispuesto de los datos del censo a nivel de cada municipio. A falta 
de ellos se ha utilizado los de las estimaciones de población de las grandes ciudades, ya que no están disponibles aún 
los datos del censo de población de 2014. 
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Es pues necesario señalar que estas cifras se salen de los estándares de buena gobernanza, 
impidiendo la igualdad del electorado. 
 
La falta de transparencia en la publicación de los datos 
 
Más de ocho meses después de celebradas las elecciones, el diario Akhbar Al-Yawm del 9 de mayo 
de 2016, publicaba la noticia de que el partido en el gobierno, PJD, solicitaba a su propio ministro 
del Interior Mohamed Hassad que publicase los resultados detallados de las elecciones 
municipales, cosa que, como ya ocurrió en los anteriores comicios, seguían sin hacerse públicos en 
esa fecha10. La única información aportada tras las elecciones fue por el ministro de Comunicación, 
Mustapha Khalfi, que el 17 de septiembre dio como cifra final y definitiva de voto la imprecisa de 
8,3 millones, con un 11 % de voto nulo y 7,4 millones de votos válidos11. La página web del 
ministerio del Interior en la que se había prometido aparecerían todos los datos sólo publicó 
semanas después los datos de concejales por partidos y municipios, pero sin el dato del voto, de la 
participación y del voto nulo  (http://www.elections.ma/elections/communales/resultats.aspx). 
Ello contradice la voluntad de transparencia de que se ha hecho gala por parte de las instancias 
responsables de estas elecciones. Esta advertencia la señaló ya el periódico L’Economiste en su 
editorial firmado por Nadia Salah del 8 de septiembre titulado “Les comptes” a sólo cuatro días de 
los comicios: 
 
“Certes la transparence opérationnelle du scrutin est en place. Mais cela ne suffit pas. En effet, les 
résultats détaillés du scrutin de 2009, l’élection locale précédente, ont été enlevés du site du 
Ministère de l’Intérieur. Pourquoi ? On n’en sait rien, il n’y a pas d’explication valable. 
Pis encore, les résultats détaillés de l’élection de 2011 n’ont jamais été déposés sur un site accessible 
à tous. Pourquoi ? On n’en sait rien, il n’y a pas d’explication valable. 
Et on risque d’attendre longuetemps que le ministère publie les résultats par nombre de voix pour 
2015… 
Ce sont là des carences injustifiables sur notre processus démocratique”. 
 
 
                                                          
10
 Unos días antes, el 3 de mayo, la agencia de noticias Hibapress avanzaba la misma noticia. Como se ha dicho al 
principio de este artículo, el resultado de esta petición fue que el Ministerio del Interior acabó publicando los datos el 
15 de junio en la web del ministerio, si bien sin publicar cuadros recapitulativos. 
11 Para un censo de 15.498.658 electores, el 53,67 % de participación representa 8.318.129 de votantes y el 11 % de 
votos nulos arroja una cifra de 914.994 votos, lo que supone 7.403.135 de votos válidos. Es evidente que calcular así 
los datos de participación es lo menos transparente que pueda imaginarse. Informó asimismo del número de votos 
obtenido por los cuatro principales partidos, pero no por el resto. 
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GRÁFICO 5 
PARTICIPACIÓN Y VOTO NULO EN LAS 
ELECCIONES LOCALES MARROQUÍES (1976-2015) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de B. López García (2000, 2009 y 2013). 
 
Fue una web privada, la web de Medias24 (http://www.medias24.com/Elections-2015/157890-
Elections.-En-nombrede- sieges-les-resultats-complets-et-definitifs-commune-par-commune-parti-
parparti. html), la que publicó el 14 de septiembre todos los datos concernientes a los consejeros 
comunales obtenidos por cada partido en todos los municipios de Marruecos12. 
 
Los resultados  
Un avance parcial de los datos de voto globales por partido, que han sido diferentes entre las 
municipales y las regionales, fue avanzado en internet por Wikipedia sin citar las fuentes: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_r%C3%A9gionales_et_communales_marocaines_de
_2015.  
 
Dado que cuando el Ministerio del Interior hizo públicos los resultados detallados éstos coincidían 
con los avanzados en Wikipedia, cabe pensar que fue el propio ministerio el que debió filtrar 
dichos datos a la enciclopedia de internet. La TABLA 3 recoge ya los resultados hechos públicos por 
Interior. 
                                                          
12
 Tras la publicación por el Ministerio del Interior el 15 de junio de 2016 de los datos oficiales detallados , esta misma 
web reprodujo los resultados: www.medias24.com/MAROC/NATION/POLITIQUE/164689-Un-evenement-tres-
attendu.-L-Interieur-publie-les-resultats-detailles-des-elections-du-4-septembre.html 
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TABLA 3 
COMPARACION DE RESULTADOS  
ELECCIONES DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
Partidos Regionales % 
Escaños 
Región % Region Municipales % 
Escaños 
Municip. % Munic. 
PJD 1672178 22,6 174 25,6 1559814 21,3 5021 15,9 
PAM 1318700 17,8 132 19,4 1333546 18,2 6655 21,1 
PI 1057658 14,3 119 17,5 1070095 14,6 5106 16,2 
RNI 883421 11,9 90 13,2 886433 12,1 4408 14 
MP 631877 8,54 58 8,5 646415 8,81 3007 9,5 
USFP 546472 7,39 48 7,1 563134 7,67 2656 8,4 
UC 493277 6,67 27 4 401900 5,48 1489 4,7 
PPS 413238 5,58 23 3,4 422759 5,76 1766 5,6 
MDS 65554 0,89 2 0,3 72587 0,99 297 0,9 
Ahd 29798 0,4 2 0,3 33079 0,45 142 0,5 
FGD 90998 1,23 1 0,2 100259 1,37 333 1 
FFD 66449 0,9  -  - 74080 1,01 
 
  
PEDD 29081 0,39  -  - 31540 0,43 
 
  
PUD 18458 0,25  -  - 18950 0,26 
 
  
PRV 14022 0,19  -  - 22789 0,31 
 
  
PNeoD 13775 0,19  -  - 12787 0,17 
 
  
PRD 9600 0,13  -  - 14240 0,19 
 
  
UMD 7416 0,1  -  - 12756 0,17 
 
  
PLJS 5760 0,08  -  - 6810 0,09 
 
  
PDI 4840 0,07  -  - 5770 0,08 
 
  
PCS 4581 0,06  -  - 7148 0,1 
 
  
PRE 4200 0,06  -  - 10504 0,14 
 
  
Pnahda 3235 0,04  -  - 3355 0,05 
 
  
PSD 2959 0,04  -  - 3852 0,05 
 
  
Pamal 2953 0,04 -  - 3926 0,05 
 
  
PML 2384 0,03  -  - 6418 0,09 
 
  
PDN 2256 0,03  -  - 5673 0,08 
 
  
PGVM 2051 0,03  -  - 4323 0,06 
 
  
PA 1971 0,03  -  - 2488 0,03 
 
  
  7399162 100  678  100 7337430 100  31503   
Fuente: Elaboración propia a partir de la reelaboración de los datos del Ministerio del Interior de Marruecos por la 
web www.medias24.com/MAROC/NATION/POLITIQUE/164689-Un-evenement-tres-attendu.-L-Interieur-publie-les-
resultats-detailles-des-elections-du-4-septembre.html . El número de concejales a partir del FFD no aparece detallado 
en la web de interior. 
Indiscutiblemente el partido ganador en votos, tanto en las elecciones comunales como en las 
regionales, fue el PJD, seguido del PAM, del Istiqlal y del RNI. Sin embargo en cuanto al número de 
escaños, el partido islamista quedó en tercer lugar como consecuencia de los desequilibrios 
descritos más arriba en los que el mundo urbano se encontraba infrarepresentado. La diferencia 
significativa que se observa en el voto del PJD, que supera con creces el resultado en porcentaje 
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de electos en las regionales al de las comunales (22,6 % frente a 15,9 %), se debe a que el sistema 
electoral de lista proporcional con el mayor resto produce menor distorsión en circunscripciones 
grandes como es el caso de la región frente a circunscripciones menores como son los municipios, 
en los que, a su vez, el mundo rural está sobrerepresentado (Ver GRÁFICO 6). 
 
GRÁFICO 6 
DIFERENCIA DE PORCENTAJE ENTRE 
ELECTOS COMUNALES Y REGIONALES 2015 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la reelaboración de los datos del Ministerio del Interior de Marruecos por la 
web www.medias24.com/MAROC/NATION/POLITIQUE/164689-Un-evenement-tres-attendu.-L-Interieur-publie-les-
resultats-detailles-des-elections-du-4-septembre.html 
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GRÁFICO 7 
EVOLUCIÓN DEL VOTO EN LAS ELECCIONES COMUNALES (1997-2015) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de B. López García (2000 y 2009). 
 
 
TABLA 4 
EVOLUCIÓN DEL VOTO EN LAS ELECCIONES COMUNALES (1997-2015) 
  1997 2003 2009 2015 
PAM     1155247 1333546 
PJD   320299 460774 1559814 
PI 1410146 1120834 1022662 1070095 
USFP 1031506 990928 667986 563134 
RNI 1087562 783771 802631 883421 
MP 952075 627292 488814 646415 
UC 953033 306117 317509 401900 
PPS 350820 377847 261778 422759 
Censo 
electoral 12.658.031 14.620.937 13.360.219 15.498.658 
Fuente: Elaboración propia a partir de B. López García (2000 y 2009). 
 
Es interesante ver pormenorizadamente los resultados de los principales partidos en los 
municipios de grandes ciudades, superiores a 100.000 habitantes. En la TABLA 5 se muestran los 
resultados en escaños en los dos últimos comicios comunales, 2009 y 2015, a fin de poder 
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comprobar cómo el PJD ha incrementado su representación en dichos municipios. La TABLA 6 
resalta estos mismos datos en porcentaje, mostrando el incremento de poder del PJD, que en el 
conjunto de las grandes ciudades ha pasado de controlar el 20,4 % de los concejales (consejeros 
municipales) al 47,8 % en 2015. En ciudades como Casablanca el porcentaje asciende al 50,5 %, en 
Tánger al 61,6 % y en Fez hasta el 72,4 %, así como en Temara el 76,3 %. Los GRÁFICOS 8 y 9 
representan los porcentajes de concejales obtenidos por los seis principales partidos en las siete 
principales urbes del país. 
TABLA 5 
REPRESENTACION DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS EN LAS ELECCIONES COMUNALES DE 2009 Y 
2015 (Municipios de más de 100.000 habitantes) 
  PAM PAM PI PI PJD PJD RNI RNI MP MP USFP USFP PPS PPS UC UC Conc Conc 
  2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 
Casablanca 59 47 56 23 85 235 63 75 60 8 7 9 5 11 79 57 440 465 
Rabat 19 46 9 1 19 84 7 20 19 11 6 2 1 0 0 13 86 202 
Salé 17 38 13 16 20 92 14 28 23 41 0 2 2 44 0 15 96 276 
Fez 8 3 52 50 19 171 5 6 0 2 7 0 2 4 0 0 97 236 
Tánger 7 25 4 4 21 98 22 16 11 0 0 0 0 0 6 16 82 159 
Marrakech 21 48 4 13 9 90 9 32 5 7 0 2 0 0 25 4 96 202 
Meknés 12 6 5 0 10 34 12 9 6 0 0 0 0 0 10 16 65 65 
Kenitra 10 8 8 8 29 49 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 59 65 
Agadir 0 10 6 0 7 33 12 6 0 0 26 6 0 0 0 0 55 55 
Uxda 16 30 13 7 21 28 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 65 65 
Tetuán 0 9 0 6 22 23 26 16 0 0 7 5 0 0 0 0 55 59 
Safi 13 12 15 10 14 23 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 51 55 
Taza 0 8 3 8 6 10 10 3 14 8 0 0 6 2 0 0 39 39 
Beni Mellal 7 5 6 0 9 13 4 0 12 25 0 0 0 0 0 0 43 43 
Juribga 0 0 0 0 11 18 12 11 4 5 4 0 0 0 7 9 43 43 
Larache 0 3 6 4 17 13 10 13 0 0 6 6 0 0 0 0 39 39 
Mohammedia 16 8 0 0 0 22 17 7 0 0 10 10 0 0 0 0 43 47 
Nador 3 16 0 0 0 6 11 8 0 13 0 0 7 0 0 0 43 43 
Settat 8 6 0 5 8 12 12 0 0 0 0 4 5 0 0 3 39 39 
Temara 7 6 4 0 15 42 5 0 6 0 0 0 0 7 0 0 47 55 
El Jadida 9 9 9 12 4 14 4 0 0 0 0 3 0 5 0 0 43 43 
Inezgan 6 4 5 6 4 26 4 3 0 0 5 0 0 0 11 0 39 39 
Ait Mellul 3 0 0 0 9 30 0 0 0 0 22 7 5 6 0 0 39 43 
Jemisset 9 4 0 4 5 7 8 5 5 3 0 3 4 6 0 0 39 39 
El Aaiún 0 0 23 29 0 6 0 8 14 0 0 0 0 4 6 0 43 47 
  250 351 241 206 364 1179 268 266 193 128 100 59 37 89 156 138 1784 2463 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados publicados en la web http://www.medias24.com/Elections-
2015/157890-Elections.-En-nombrede- sieges-les-resultats-complets-et-definitifs-commune-par-commune-parti-
parparti. html 
TABLA 6 
REPRESENTACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS EN LAS ELECCIONES 
COMUNALES DE 2009 Y 2015 (Municipios de más de 100.000 habitantes) 
  PAM PAM PI PI PJD PJD RNI RNI MP MP USFP USFP PPS PPS UC UC 
  2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 
Casablanca 13,4 10,1 12,7 4,9 19,3 50,5 14,3 16,1 13,6 1,7 1,6 1,9 1,1 2,3 17,9 12,2 
Rabat 22,1 22,7 10,4 0,5 22,1 41,6 8,1 9,9 22,1 5,4 6,9 1 1,1 0 0 0 
Salé 17,7 13,7 13,5 5,8 20,8 33,3 14,6 10,1 23,9 14,8 0 0,7 2,1 15,9 0 5,4 
Fez 8,2 1,2 53,6 21,1 19,6 72,4 5,1 2,5 0 0,8 7,2 0 2 1,7 0 0 
Tánger 8,5 15,7 4,8 2,5 25,6 61,6 26,8 10,1 13,4 0 0 0 0 0 7,3 10,1 
Marrakech 21,8 23,7 4,1 6,4 9,3 44,5 9,3 15,8 5,2 3,4 0 1 0 0 26 2 
Meknés 18,4 9,2 7,7 0 15,4 52,3 18,4 13,8 9,2 0 0 0 0 0 15,4 24,6 
Kenitra 16,9 12,3 13,5 12,3 49,1 75,4 0 0 0 0 0 0 0 0 20,3 0 
Agadir 0 18,2 10,9 0 12,7 60 21,8 10,9 0 0 47,3 10,9 0 0 0 0 
Uxda 24,6 46,1 20 10,7 32,3 43 1,5 0 21,5 0 0 0 0 0 0 0 
Tetuán 0 15,2 0 10,1 40 38,9 47,2 27,1 0 0 12,7 8,4 0 0 0 0 
Safi 25,5 21,8 29,4 18,2 27,4 41,8 0 0 0 9,1 0 0 0 0 0 9,1 
Taza 0 20,5 7,7 20,5 15,4 25,6 25,6 7,7 35,9 20,5 0 0 15,4 5,1 0 0 
Beni Mellal 16,2 11,6 13,9 0 20,9 30,2 9,3 0 27,9 58,1 0 0 0 0 0 0 
Juribga 0 0 0 0 25,5 41,8 27,9 25,5 9,3 11,6 9,3 0 0 0 16,2 20,9 
Larache 0 7,7 15,3 10,2 43,5 33,3 25,6 33,3 0 0 15,3 15,3 0 0 0 0 
Mohammedia 37,2 17 0 0 0 46,8 39,5 14,9 0 0 23,2 21,2 0 0 0 0 
Nador 6,9 37,2 0 0 0 13,9 25,6 18,6 0 30,2 0 0 16,2 0 0 0 
Settat 20,5 15,3 0 12,8 20,5 30,7 30,7 0 0 0 0 10,2 12,8 0 0 7,7 
Temara 14,9 10,9 8,5 0 31,9 76,3 10,6 0 12,7 0 0 0 0 12,7 0 0 
El Jadida 29,9 20,9 20,9 27,9 9,3 32,5 9,3 0 0 0 0 6,9 0 11,6 0 0 
Inezgan 15,3 10,2 12,8 15,3 10,2 66,6 10,2 7,7 0 0 12,8 0 0 0 28,2 0 
Ait Mellul 7,7 0 0 0 23 69,7 0 0 0 0 56,4 16,2 12,8 13,9 0 0 
Jemisset 23 10,2 0 10,2 12,8 17,9 20,5 12,8 12,8 7,7 0 7,7 10,2 15,3 0 0 
El Aaiún 0 0 53,4 61,7 0 12,7 0 17 32,5 0 0 0 0 8,5 13,9 0 
General 
ciudades 14 14,2 13,5 8,3 20,4 47,8 15 10,8 10,8 5,2 5,6 2,4 2 3,6 8,7 5,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados publicados en la web http://www.medias24.com/Elections-
2015/157890-Elections.-En-nombrede- sieges-les-resultats-complets-et-definitifs-commune-par-commune-parti-
parparti. html 
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GRÁFICO 8 
PORCENTAJE DE CONCEJALES POR PRINCIPALES PARTIDOS EN 2009  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados publicados en la web http://www.medias24.com/Elections-
2015/157890-Elections.-En-nombrede- sieges-les-resultats-complets-et-definitifs-commune-par-commune-parti-
parparti. html 
GRÁFICO 9 
PORCENTAJE DE CONCEJALES POR PRINCIPALES PARTIDOS EN 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados publicados en la web http://www.medias24.com/Elections-
2015/157890-Elections.-En-nombrede- sieges-les-resultats-complets-et-definitifs-commune-par-commune-parti-
parparti. html 
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Las elecciones regionales 
Novedad en las elecciones de 2015 ha sido el que por primera vez en la historia marroquí se 
celebraban comicios regionales por sufragio directo. Las nuevas 12 regiones marroquíes han 
constituido sus parlamentos regionales tras el voto del 4 de septiembre de 2015 que arrojó los 
resultados que aparecen en la TABLA 7. Los presidentes de las regiones fueron elegidos 
indirectamente por los diputados regionales unos días más tarde. La TABLA 8 muestra los 
presidentes elegidos así como los votos obtenidos tras las alianzas establecidas en cada región. Así 
mismo aparecen en la TABLA 8 los candidatos rivales a los presidentes elegidos. Como puede 
verse, la coalición de partidos en el gobierno del país no se mantuvo a la hora de sostener a 
candidatos del PJD, principal partido de la coalición gubernamental posicionado para presidir 
varias regiones. El RNI, pese a formar parte de la coalición gubernamental, no apoyó al PJD en 
Casablanca contribuyendo a la elección del candidato del PAM. Las alianzas concertadas muestran 
la fragilidad de la coalición gubernamental aumentando la incertidumbre de lo que ocurrirá tras 
las elecciones legislativas de 2016 a la hora de componer un gobierno.  
 
TABLA 7 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES REGIONALES DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
      Regiones PJD PAM PI RNI MP USFP UC PPS MDS Ahd PRD FGD   
Beni Mellal-Jenifra 9 9 7 6 12 9 4 1 0 0 0 0 57 
Casablanca-Settat 30 19 12 6 1 3 4 0 0 0 0 0 75 
Dajla-Ued Eddahab 3 3 13 2 9 3 0 0 0 0 0 0 33 
Draa-Tafilalet 13 4 7 11 5 0 0 5 0 0 0 0 45 
Fez-Mequínez 22 9 15 6 9 5 2 1 0 0 0 0 69 
Guelmim-Ued Nun 5 6 4 8 2 12 0 0 0 0 2 0 39 
El Aaiún-Sakia El Hamra 2 4 20 10 2 0 1 0 0 0 0 0 39 
Oriental 9 16 9 4 5 4 2 0 0 2 0 0 51 
Rabat-Salé-Kenitra 26 13 5 9 4 1 9 6 2 0 0 0 75 
Marrakech-Safi 16 24 11 10 5 4 3 2 0 0 0 0 75 
Sus-Massa 23 7 9 11 0 2 0 4 0 0 0 1 57 
Tánger-Tetuán-Alhucemas 16 18 7 7 4 5 2 4 0 0 0 0 63 
General 174 132 119 90 58 48 27 23 2 2 2 1 678 
Porcentaje 25,66 19,47 17,55 13,27 8,55 7,08 3,98 3,39 0,29 0,29 0,29 0,15 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de L’Economiste del 7 de septiembre de 2015. 
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TABLA 8 
PRESIDENTES ELECTOS EN LAS ELECCIONES REGIONALES DE 2015 
 Regiones Presidente Partido Votos Rival Partido 
Beni Mellal-Jenifra Brahim Moujahid PAM 35/20 Mehdi Atmoun MP 
Casablanca-Settat Mustapha Bakkury PAM 40/34 Abdessamad Haikar PJD 
Dajla-Ued Eddahab Ynja Rhattat PI 18/15 Azzouha Mouna El Kachaf PAM 
Draa-Tafilalet Lahbib Choubani PJD 24/18 Mohamed Ansari PI 
Fez-Mequínez Mohand Laenser MP 43/26     
Guelmim-Ued Nun Abderrahim Ben Bouaida RNI 20/19 Abdelwahab Belfquih USFP 
El Aaiún-Sakia El Hamra Hamdi Ould Rachid PI 21/15 Mohamed Razma RNI 
Oriental Abdenbi Bioui PAM 34/14 Abdelkader Salama RNI 
Rabat-Salé-Kenitra Abdessamad Sakkal PJD 49/25 Omar Bahraoui UC 
Marrakech-Safi Ahmed Akhchichine PAM       
Sus-Massa Brahim Hafidi RNI 39/18 Abdessamad Kayouh PI 
Tánger-Tetuán-Alhucemas Ilyas El Omary PAM 42/20 Said Khairoun PJD 
Fuente: Elaboración propia a partir de las web 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_r%C3%A9gionales_et_communales_marocaines_de_2015 y 
http://www.le360.ma/fr/politique/electiondespresidentsderegionsloppositionremportelegroslot51161?utm_source 
 
Conclusiones 
La principal conclusión de estas elecciones ha sido el escaso desgaste del principal partido en el 
gobierno. Una posible causa de ello ha sido que a lo largo de esta legislatura en muchos niveles de 
la vida pública se ha producido una inversión de papeles entre la coalición gubernamental y la 
oposición. Por parte del ciudadano y elector, el PJD y su principal socio (no en número de escaños 
sino en permanencia estable en la coalición, el PPS) han aparecido como imposibilitados de llevar 
a cabo la política pretendida por fuerzas más poderosas, verdaderos poderes fácticos, que 
controlan las reales esferas de la vida pública. Esas fuerzas han sido identificadas por sectores 
importantes del electorado, principalmente en el mundo urbano, con los partidos oficialistas, 
comenzando por el PAM y en menor medida el RNI y el MP, si bien estos dos últimos partidos han 
integrado durante la mayor parte de la legislatura la coalición gubernamental. La sensación de que 
el PJD sigue encarnando para amplios sectores de la población el papel de una fuerza de cambio 
ha explicado que obtenga resultados tan positivos, sobre todo, como se ha explicado, en el mundo 
urbano.  
Por otra parte, las alianzas establecidas para la elección de los presidentes regionales evidencian la 
inestabilidad de la coalición gubernamental.  El duelo PJD-PAM ha estado presente a la hora de 
configurar coaliciones y prefigura lo que ocurrirá tras las elecciones legislativas del 7 de octubre de 
2016. Aunque pueda mantenerse el sostén de la población al PJD y no le pase factura en las 
próximas elecciones, como ya se ha visto en la comunales y regionales, haber ocupado la 
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primatura durante la actual legislatura, la ley electoral con su sobre-representacion del mundo 
rural y la sutil manipulación desde el ministerio del Interior13, pueden beneficiar al PAM, cada vez 
más consolidado como oponente del PJD. Aunque parece ciertamente posible la nueva victoria del 
PJD, la distancia con el PAM, dada la polarización de las próximas elecciones, parece que será 
mucho menor, por lo que a la hora de configurar un nuevo gobierno todo dependerá de las 
coaliciones que se sea capaz de establecer tras los comicios.  
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